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Us presentem un resum de la taula rodona “Centres d’autoaprenentatge a 
l’empresa”, que va inaugurar la VIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge, 
organitzada per la Direcció General de Política Lingüística i l’Autoritat 
Portuària del Port de Barcelona. S’hi analitza el paper dels centres d’auto-
aprenentatge en el món empresarial, tema que va ser l’eix central d’aquesta 
Trobada. Mònica Pereña, responsable de Seguiment i Suport de l’Ús Lin-
güís tic en l’Àmbit Oficial de la Direcció General de Política Lingüística, va 
actuar com a moderadora, i hi van participar Hermínia Santiesteban, Glòria 
Sanz, i Conxa Planas. 
Voldria fer una breu reflexió sobre què han estat i què son els centres d’autoapre-
nentatge, quin lligam tenen amb la formació i amb l’elaboració de materials espe-
cífics i quin paper tenen dins l’àmbit empresarial.
 Els centres d’autoaprenentatge van néixer com a alternativa a la formació pre-
sencial, bàsicament per dues qüestions: les dificultats que determinades persones 
podien tenir per assistir a cursos presen cials, i per voluntat de potenciar l’autono-
mia de l’aprenent. Pel que fa a les fun cions dels centres avui dia, voldria deixar 
en l’aire dues preguntes: encara són una alternativa? o són un complement a dife-
rents maneres de formar altres persones i d’aprendre? 
 Els primers centres d’autoaprenentatge es van instal·lar dins d’entorns forma-
tius, és a dir, universitats, centres de normalització lingüística, centres on ja es 
feia formació presencial, amb la qual cosa es reforçava la idea de complement, i 
al mateix temps s’oferia una alternativa al que era la formació més tradicional. 
D’altra banda, l’expe riència duta a terme durant tots aquests anys ha permès 
desenvolupar materials i estratègies, i instal·lar centres en altres contextos, de 
manera que potser ha arribat el moment de replantejar una altra vegada quin és 
el paper d’aquests centres.
 Com a resum d’aquestes primeres qües tions, val a dir que l’experiència dels 
anys fa veure que els centres d’autoaprenentatge tenen una gran versatilitat, és 
a dir, que no només serveixen perquè l’aprenent reforci aquells coneixements 
que ja té, o miri d’establir unes línies més individualitzades per al seu aprenen-
tatge, sinó que són una eina molt important per a les organitzacions a l’hora de 
dissenyar la formació.
 Com a conseqüència del que s’ha dit fins ara, es planteja una nova qüestió: 
com podem projectar un centre d’autoaprenentatge, com a centre d’aprenen-
tatge exclusivament o com a centre de recursos, és a dir, com a plataforma, o 
com a eina de distribució de tot el comportament lingüístic d’una organització 
determinada, ja sigui una empresa, ja sigui un centre formatiu o ja sigui una 
administració pública, per posar tres exemples?
 Arribats a aquest punt sembla necessari introduir el tema principal d’aquesta 
trobada: el paper del centre d’autoaprenentatge en el context d’una empresa. 
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Prenem com a punt de partida el Port de Barcelona, que té una complexitat 
enorme, tant per les dimensions com per la varietat d’agents que hi intervenen. 
 La Trobada s’ha organitzat amb el Port de Barcelona, bàsicament amb el Servei 
Lingüístic, perquè la seva experiència ha estat modèlica. Potser perquè és la pri-
mera, però també per com ha evolucionat tot el plantejament lingüístic que 
s’ha fet el Port de Barcelona, i perquè el procés de catalanització del Port es deu, 
sinó al cent per cent en un percentatge molt alt, al paper que ha tingut el Servei 
Lingüístic del Port.
 Aquest servei lingüístic va néixer com un centre d’autoaprenentatge molt 
petit que, a mesura que va anar funcionant, va anar veient totes les possibilitats 
que podia proporcionar als treballadors del Port i es va convertir en un servei 
lingüístic que en aquests moments organitza i coordina tota la formació lingüís-
tica del Port. 
El treball i l’esforç de l’equip del Servei Lingüístic ha fet que el projecte de cata-
lanització del port sigui una realitat i que aquest servei hagi passat a ser un servei 
de formació. 
 El 1997 s’inicia el projecte de catalanització del port amb les indicacions de 
dur-lo a terme en el termini més breu possible, amb els costos mínims i sense que 
sigui una experiència dura ni reactiva per als treballadors. La primera cosa que 
es va plantejar va ser muntar el centre d’autoaprenentatge. En aquell moment 
es va pensar que els treballadors i altres persones de la comunitat logística vin-
drien a fer-ne ús; i, tot i que es van anar atenent uns quants usuaris, en van venir 
molts menys dels que s’esperava. Aquesta circumstància va fer veure la necessitat 
d’adaptar el centre i el model formatiu als nostres destinataris. 
 Un cop creat el centre d’autoaprenentatge —amb recursos propis, en aquells 
moments molt poc dinamitzats, i els cursos de llengua general adaptats als per-
fils lingüístics dels diferents destinataris—, es comença a assessorar el personal 
en l’elaboració de documents. En aquesta nova feina s’aplicava, també, un dels 
principis de l’autoformació: donar les eines i els recursos perquè les persones 
ho puguin fer per elles mateixes. Arribaven els textos i es feien les revisions i 
les correccions. Quan algú no podia venir al centre d’autoaprenentatge —o bé 
perquè ja tenia un nivell de llengua alt o bé perquè no volia fer cap curs de català 
específic—, s’aprofitava el moment de tornar el text corregit per donar-li algunes 
fitxes relacionades amb els errors comesos. 
 En aquells moments es va començar a portar, d’una manera molt senzilla, 
un registre de totes les persones que demanaven correcció de textos, al mateix 
temps que s’anaven apuntant els tipus de textos utilitzats i les errades més fre-
qüents, i així s’anaven coneixent els usuaris i els correctors i a poc a poc s’ana-
ven fidelitzant clients.
 El següent pas va ser facilitar als usuaris del servei una tramesa de fitxes auto-
correctives relacionades amb els errors comesos, perquè si volien les fessin. Des 
del principi es va veure que no només les feien, sinó que, tot i que eren auto-
correctives, ens les retornaven, amb la qual cosa es va crear un efecte resposta-
pregunta-resposta i una continuïtat d’aquell aprenentatge. Un aprenentatge de 
fet indirecte, perquè aquelles persones no eren conscients que estaven aprenent. 
Des del servei els comentàvem que havíem detectat la repetició continuada d’un 
mateix error i els proposàvem de fer uns exercicis per ajudar-los a no repetir-lo. 
 Amb tota aquesta informació es van marcar les pautes per començar els cursos 
a distància a través d’itineraris corresponents al material d’autoaprenentatge. 
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A més a més, es van aprofitar altres eines i recursos com ara vídeos, dictats, 
llibres… cosa que va permetre optimitzar el centre d’autoaprenentatge. Així 
l’alumne no només podia venir a fer exercicis, o resoldre dubtes, sinó que a més 
a més podia disposar d’un servei de préstec dels diferents recursos disponibles. 
 Tot aquest projecte ha generat l’elaboració de materials adequats a la empresa 
i als destinataris.
 Amb els materials recollits i registrats, textos i errors, es va poder analitzar 
l’evolució i la millora general. Al començament els usuaris tenien molts dubtes 
de gramàtica i d’ortografia, i a hores d’ara pràcticament tots els dubtes que ens 
arriben són de terminologia específica. Amb els textos i els comentaris sobre els 
errors es va poder elaborar una guia que estigués a l’abast dels nostres usuaris i 
que els ajudés a consultar i a resoldre dubtes puntuals. Així va néixer el manual 
d’estil, fruit de tres anys de feina. 
 D’aquest projecte se’n van derivar d’altres, perquè el procés d’estudi documen-
tal provocat pel fet de plantejar-nos un manual d’estil ens va fer veure que no 
sempre es feien servir els mateixos models de documents per al mateix procedi-
ment. Així vam recollir els diferents models de documents i el departament d’au-
ditoria interna es va encarregar de triar els més adients i rebutjar els altres. Aquest 
fet va provocar que aquest departament, i fins i tot el departament econòmic, es 
replantegessin què més es podia optimitzar dins el circuit d’un document, perquè 
darrere d’un document sempre hi ha un flux documental i un procediment. 
 El Servei Lingüístic va ser qui va detectar la necessitat, però el servei va haver 
d’interactuar amb altres departaments per poder dur a terme el treball. Aquest 
fet és el que em sembla destacable i molt important.
 Per què explico això? Perquè al començament, quan presentàvem els projec-
tes que volia dur a terme el Servei Lingüístic, els defensàvem des del punt de 
vista lingüístic exclusivament. Cal aprendre que els projectes lingüístics formen 
part de l’empresa i per tant s’han de fer amb un llenguatge molt més empre-
sarial, tenint en compte els pressupostos, la qualitat, què reporta a l’empresa, 
l’estratègia d’empresa, el treball interdepartamental, i tot es resol molt més 
ràpidament. Vam aprendre a defensar els nostres projectes amb un llenguatge 
empresarial, i la fluïdesa va ser ràpidament demostrada amb objectius concrets.
 Un centre d’autoaprenentatge pot ser útil? És adequat un centre d’autoapre-
nentatge dins l’empresa? Serveix? Serveix com a eina, com a recurs, però també 
serveix per conèixer l’entorn, aprendre de l’entorn, poder-lo oferir com un 
servei i aprofitar les sinèrgies dels diferents departaments de l’empresa. No hem 
de ser un departament aïllat de l’estratègia de l’empresa, esperant que ens vin-
guin a buscar per donar assessorament. 
 En resum, entenem el centre d’autoaprenentatge com a embrió d’unes actua-
cions molt diverses dins d’una empresa i com a dinamitzador de la interacció 
amb la resta de departaments de l’empresa. 
Normalment els cursos que es fan a les empreses acostumen a ser molt específics 
i, en gran part, els continguts i els objectius no estan exclusivament lligats a la 
llengua catalana, sinó que podrien fer-se en qualsevol llengua. Es tracta de cursos 
curts, de taller de redacció, per exemple, de revisió de textos propis, d’atenció 
al client, d’atenció telefònica, etc. Aquests cursos s’han d’entendre com a cursos 
que desenvolupen habilitats lingüístiques, que són habilitats prou complexes. Les 
habilitats lingüístiques es van millorant al llarg de tota la vida, es desenvolupen 
en situacions concretes, però es van millorant en l’activitat social i professional. 
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 A vegades és una paradoxa que un empresari o una empresa es plantegi millorar 
les habilitats lingüístiques dels seus treballadors amb les fórmules que proposen. 
Allò que és car per a una empresa no és contractar un professor i formar un grup 
de treballadors, allò que és car és la formació tradicional, és a dir, la formació pre-
sencial, que suposa fer coincidir o apartar del seu lloc de treball un grup de treba-
lladors i reunir-los en una aula. És a dir, la formació presencial sincrònica, entesa 
tradicionalment, és una gran inversió per a les empreses, però aquesta fórmula 
encara funciona i junts, tant formadors com empreses, en busquem de noves.
 Què pot fer un lingüista, un formador, a qui proposen que faci un curs de 
redacció  de vint hores per a treballadors? Ens referim a un curs de durada 
mitjana alta, perquè també es demanen cursos de vuit i de dotze hores, tallers 
de redacció, o tallers de presentacions d’informes o de presenta cions orals, per 
exemple. Hem de buscar una fórmula en què la programació del curs tingui 
en compte tant les activitats com els continguts, en què hi hagi un canvi acti-
tudinal, en primer lloc; alguna cosa que faci despertar l’interès per la pròpia 
millora, i que, a partir d’uns continguts molt significatius, d’unes estratègies i 
d’uns recursos, aquelles persones comencin a millorar la seva pròpia redacció o 
la pròpia expressió oral amb la perspectiva que això no s’atura després del curs 
sinó que continua. Per tant, doncs, busquem uns cursos que siguin molt moti-
vadors i que tinguin un resultat que vagi molt més enllà del fet del curs mateix. 
 A banda, amb les empreses estem d’acord que cal completar els cursos amb 
altres fórmules. Una fórmula que ara funciona bastant és la formació semipre-
sencial: unes trobades periòdiques amb un servei de tutoria en línia que es pot 
allargar més enllà del curs. En aquests serveis de tutoria —on es barreja la forma-
ció amb la revisió de textos—, els participants esdevenen persones molt moti-
vades després per la revisió. Fins i tot crec que aquests participants passen per 
una fase que podríem anomenar de frustració en què s’adonen dels problemes 
que tenen els seus propis textos. Com que encara no són capaços de millorar-
los, busquen l’ajuda d’aquell formador que els va donar uns consells, que els va 
facilitar bibliografia. A més cal tenir en compte que poden tenir una influència 
molt important sobre els companys motivant-los, és a dir creant la necessitat de 
millora en l’entorn on es produeixen aquells textos o aquelles situacions.
 Si entenem que aquests cursos, que suposen tan poca inversió d’hores, han 
de ser alguna cosa més que un curs de formació de recepta, sinó que han de 
ser motivadors i s’han d’allargar, hem de pensar que si l’empresa tingués un 
centre d’autoaprenentatge  seria un context ideal perquè això es pogués dur a 
terme, perquè hi hagués persones al servei d’aquests professionals que han deci-
dit millorar les seves habilitats lingüístiques, que saben que necessiten l’ajuda 
d’algú i sobretot alguns recursos. 
 Sovint, quan vaig a fer un curs en una empresa, al cap de dos dies de començar 
m’adono que no tenen ni tan sols diccio nari a la taula, i que és difícil que en els 
llocs on es produeixen textos arribin a tenir un diccionari. De vegades n’hi ha un 
en tota l’empresa, i han de pujar dos pisos per consultar-lo. És a dir, també cal 
cons cienciar els empresaris, les persones responsables de les organitzacions, que la 
millora de la comunicació en l’empresa, tant en la imatge externa com en la gestió 
interna, no es pot aconseguir només amb una formació puntual, d’un nombre 
d’hores determinat, sinó que ha d’haver-hi tot un context que ajudi, per exem-
ple: materials, serveis d’assessorament, persones responsables de la supervisió de 
textos, coneixement de recursos de consulta externa. 
 D’altra banda, crec que la formació lingüística no és diferent de la formació 
en altres aspectes. La formació en millora de qualitat o en coneixement d’eines 
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informàtiques, per posar un parell d’exemples, també demostren que la forma-
ció és un procés constant, un procés a llarg termini, i que per tant cal buscar 
fórmules per trobar un context perquè es pugui desenvolupar adequadament. 
Un centre d’autoaprenentatge em sembla un context ideal per aconseguir-ho.
Des dels serveis lingüístics universitaris es pot constatar que els centres d’auto-
aprenentatge tenen una gran capacitat d’adaptació que els ha permès evolucio-
nar i adequar-se a les noves necessitats. 
 De deu anys cap aquí els continguts de formació que les persones que formen la 
comunitat educativa necessiten han variat moltíssim. Han variat molt i s’acosten 
cada vegada més a les necessitats formatives del món de l’empresa. I em sembla 
que en aquest sentit podem establir algun lligam entre l’empresa i la universitat. 
 Els centres han demostrat una gran capacitat d’adaptació però també versati-
litat. Amb això vull dir que les funcions dels assessors que estan al capdavant 
d’aquests centres són més àmplies del que inicialment es preveia. Els centres fan 
una funció complementària dins la formació de l’empresa, de l’organisme, de la 
institució on estan inserits. En el cas de les universitats, és ben cert que primer 
van néixer com a espais molt definits i independents, però, progressivament, en 
la major part d’universitats, hem pogut veure com els espais d’autoaprenentatge 
esdevenien també centres de recursos.
 També cal dir que, des del punt de vista d’usuaris, és difícil que els mateixos 
docents aprenguin a aprendre en el sentit d’aprendre la llengua. Ells són trans-
missors d’un llenguatge d’especialitat. 
 En el cas de les universitats, els usuaris, fonamentalment, són alumnes —que 
seran futurs professionals— i professors —que per tant ja són professionals. Però 
també és clar que en aquest context es veuen emergir possibles futures profes-
sions de gran implicació social. Els exemples de materials elaborats pel servei 
estan pensats tenint en compte aquesta observació. 
 Prenem, per exemple, els professionals de l’àmbit sanitari. A Bellvitge, com a 
campus especialitzat en ciències de la salut, hi ha molta gent amb bata blanca 
que, a més a més, són docents. Quan aquests docents assisteixen al centre d’au-
toaprenentatge busquen un assessorament, més que no pas fer unes determina-
des fitxes o treballar uns materials. I aquest assessorament pren un relleu molt 
important pel valor didàctic que adquireix.
 En el camp dels professionals de l’àmbit jurídic, les enginyeries, l’arquitec-
tura, els ensenyaments politècnics, les ciències de l’esport, l’INEF, etc. —un apre-
nentatge que té una part teòrica i una part més pràctica—, el futur d’aquests 
estudiants no és només la docència universitària, sinó també altres professions 
de repercussió social. És a dir, la universitat és una mena de fàbrica creadora 
d’aquests professionals i, és clar, hi ha tot un llenguatge professional, un llen-
guatge d’especialitat, tant teòric com pràctic aplicat a la professió, que troba un 
estat natural d’aprenentatge en els centres. 
 A continuació descrivim una mostra de materials que s’han elaborat, amb 
exemples del que s’ha fet i finalment una proposta relacionada amb les noves 
tecnologies. 
 Amb la coordinació del Gabinet de Didàctica, tots els serveis lingüístics univer-
sitaris, i més concretament els centres d’autoaprenentatge, van elaborar uns pri-
mers materials que es van anomenar Material bàsic per a universitaris, fonamental-
ment adreçats a alumnes que venien de fora, per tant, no catalanoparlants. 
 En segon lloc, les fitxes de llenguatge professional que s’han elaborat des de 
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la Universitat de Barcelona, en concret, per a ciències de la salut. Aquestes fitxes 
es van elaborar l’any passat, se n’han anat fent revisions, i són fitxes que s’han 
posat en pràctica a Bellvitge. Aquests materials tenen, per tant, una finalitat cla-
rament professional, és a dir que no són materials teòrics, no hi ha una refle-
xió sobre els llenguatges d’especialitat, sinó que són unes fitxes conduents al 
domini, sobretot a la comprensió oral i escrita dels recursos propis d’un àmbit 
concret de la professió.
 En tercer lloc, el material elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, 
que consisteix en el tractament didàctic, amb una sèrie d’exercicis extrets d’un 
material ja elaborat. Es tracta de la Guia lingüística, de llenguatge tècnic general. 
Per tant, s’està aprofitant un recurs ja existent, s’està rendibilitzant, per arribar a 
tenir uns materials de llenguatge tècnic en general destinats a la professió, i amb 
la finalitat sobretot de la comprensió oral i escrita. 
 Trobem, doncs, que el concepte de formació ha canviat i, quan un acaba una 
llicenciatura, de fet acaba de començar, i necessita continuar fent una actualit-
zació de coneixements d’una manera molt seguida en el temps. Aquí em sembla 
important destacar que, en el cas de l’Administració pública, en el cas de les 
universitats, de vegades el factor temps es té poc en compte, i sembla que es 
disposa de tot el temps del món i de tots els recursos del món. Caldria que ens 
plantegéssim reptes semblants als que s’han comentat abans sobre els cursos: hi 
ha cursos de vint hores, però també hi ha cursos de vuit hores. 
 Sembla que des de l’àmbit universitari, des de la mateixa Administració 
pública, hauríem de ser conscients que el factor temps és un factor important 
i que els recursos econòmics que hi ha al darrere, el preu que val el temps, no 
el tenim, a vegades, prou en compte. I també vull recordar que tant les uni-
versitats com l’Administració han fet molta feina, han invertit molts esforços 
que són poc visibles. Crec que totes aquestes fitxes de llenguatge professional, 
aquests materials específics que fem per a aquest tipus d’alumnat, estem obligats 
a donar-los a conèixer millor. I potser hauríem de pensar a oferir un corpus de 
fitxes de llenguatge professional, de llenguatge tècnic en general. Digitalitzar-les 
i oferir-les per Internet és un dels nostres reptes.
Entre els aspectes que van sorgir durant la taula rodona i en el debat posterior 
cal destacar:
• La gran capacitat d’adaptació i versatilitat que tenen els centres d’autoapre-
nentatge. La possibilitats de convertir-se en centres de recursos, en espais d’in-
tercanvi, en espais de dinamització dels processos d’assessorament lingüístic i de 
formació i també de resolució de dubtes i de necessitats molt específiques dels 
diferents col·lectius d’una empresa.
• La necessitat de crear i adaptar materials que recullin les necessitats de formació 
lingüística en general i la terminologia i la documentació pròpia de l’empresa.
• El replantejament dels sistemes formatius cap a una formació menys presencial, 
més autònoma, més flexible i més adaptada a les necessitats dels treballadors.
• La necessitat d’adaptar el paper de l’assessor del centre d’autoaprenentatge a 
les característiques dels usuaris i de l’entorn i, si cal, formular-ne de nou les tas-
ques tenint en compte els diferents àmbits en què es desenvolupen: docència, 
assessorament i dinamització lingüística.
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